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A>íO tío I f W O f ? . T-íúnos 2' rio Julio. I V T T I V I . "7 íy. 
DE LA ruoVINCIA DE LEON. 
d i s i H s r i b j a estu m n i i liun s n k R¿ ; | ac ; ; ¡ i ; : i . c a s i de I ) . Juss l ¡ . - Í I B K I I I M ) . — Milu da P lu t ' i r i a s , n -* 7 . —3 ólt r en lu t sn -nMt i ' a , y 31) KI i r u n e s t r e . 
Los arumciurf 8ti ¡ n s e r t a r á n I Í me l i o n i a l l í n s a pa ra loá sn-scritoced y u n r ea l l i n e a p-u-a \OA q i h i nn lo .sean. 
{.m'/n que los .SV-s M c n l d n y Secre/nrios reciban los n ú m e r o s d e l R o l e -
t i r que c n r r e s p i i U u n t i l t l i s t n l í ) . i l i spoml r t in (¡lie se fije, un e j e m p l a r en el s i t io 
de m u i i i n l i r e , donde p e n n a n e c c r i has ta el r ec ibode l n ú m e r o s i g m e n l e . 
• i o s Secretarios c u H n r í m de e o n s e n a r los B o l r t i n e s coleccionn'lns o r d e -
nadamente p a r a su e n c u a d e m a c i ó n ij i ie d e b e r á ver i f ica r te cada u i ¡ o . = E I Ú » -
b e r n a d ü r t M ÍG IN IO PubANGO. 
PRESIDSMIiDSLCOSSWO MHiXlSTROS, 
S. M . I» R i ' i n a n u e s t r a S e ñ o r a 
D . G . ) y su a u g u s t a R e a l 
f a m i l i a c o n t i n ú a n en es la c o r l e 
.sin n o v . ü l a J e n s u i n i o o f U n t e 
s a l u d . 
m i G O i l I E R N O DE P R O V I N C I A 
C I R C U I . A n . - N u m IG» . 
Por el /hno. S r . Director ge-
neral de Administración localcon 
fecha 1 del actual se me dice lo 
siijuieute: 
« A c o n s e c u e n c i a de l o d i s -
p i i r a l » c u l a ó i M e u c i i ' c n l a r de e s -
te c i ' i i l n i d i r e c t i v o i l c 3 1 de E n e r o 
de l S ü . " i , los A y u n t a i u i e n l o s q u e 
t e u i a n q m ; r e o o g f i ' de la D i r e c c m n 
g e n e r a l de la D e u l a ( l ú l i L i c a , l á -
m i n a s ó l i i l l e l e s e s p e d i d u s a l p o r -
t a d o r , ó e n i n t r a n s f e r i b l e s , p o r 
c r é d i t n s c o n l r . i e l E s t a d o | i r i j i : o -
d e n t e s d ' j ios cau l a l e s de I ' r u p i o s 
ó l ' u í U o s , n o i i i l M ' a r o u sus i ' e s [ ) e c -
t i v o s a p o i l e r a d o s en esta • ( ü u r l i 1 , 
l i ' v a n t a ' i . l o a l e f ec lo u n a c u e r d o 
r n el l i l i r u de a c i a s de s e s iones 
c o n la « ¡ j i e s i o u y i l e l a i l e s q u e se 
p i l i e i ou pwr d i d i i c i r c u l a r . 
E n n i u c h o s de e s los a c u e r d o s 
t!e a p u d ' T a ü i i e n l o s e l l a n a s i g n a d o 
c u o t a s t i jas ¡ u n u . - u . i l e s de 1U y 
l e a l e s por r ¡ i zn : i de g a s t o s de c o r -
l e n , d i l i g e n c i a d o y p a p e l , a l e m a S 
de o'.ra^ i v l r i l i . i c i o u e s m is ó m é -
i i o s e l ' . v j i i is p?¡r a l m n o de g i r o s , 
p ir r 'ca l la i >:, ¿ « I H L T I I S - . ' * a u i e -
t a n c i i , y p o r ei.,o . -i i d . i v e n i a e n 
Sis e u j j j « u c i j i i - i i e kwmias ó 
L i D v t : ; . 
Con. e l l i u I I D q u e n o q u e d o i l u z c n n , p o n i é n d o l o en c o n o e i m i e n -
i ' n d u c i d o á la m i t a d , p o r e l t r a n s - l» de les i n t e r e s a d o s p a r a s u i i c e p -
c u r s o d e l l i e r n p o en la r e c o g i d a , t a c i o n , en la i n t e l i g e n c i a d e q u e 
el va lo r do los billetes del mate- p a r a el I . ° de J u l i o p r ó x i m o , nn 
r i a t d t l Tesoro, q u e se e n t r e g u e n serhn do a l i o n o e n e u e n l a s m u n i -
a P ó - i l o s y l ' r u p i o s e n e q u i v a l e n - ¡ c i p a l e s y de p o s i l o s , o t r a s r e l r i l i u -
c ia y r e | . r e s e n l a c i o u de l c a p i t a l d e e iones q u e las p r e l i j i d a s . E n caso 
las a c c i o n e s de l B a n c o E s p a ñ o l de de no n e e p l a c i o u p r o c o d e r á n los 
S a n P e i n a n d o , q u e el G o b i e r n o A y i i i i l a n i i e n t o s á l e v a n t a r n u e v o s 
les e x p r o p i ó p o r Dec re to do las a c u e r d o s do a p o d e r a c i o n c o n las 
C o r l e s de 9 de N o v i e m b r e d e f n n n a l i d a . l e s o s l a b l e o i d a s p o r la 
1 8 5 7 ; ó p o r c u a l e s q u i e r a o t r o s [ ó r d e r . - c i r c u l a r a n t e s c i t a d a de : U 
c o n c e p t o s de r e i n t e g r o s ; esla D i - i de E n e r o de IS Í i . " ! , da U r o d e l l i -
r e c c i o u g e n e r a l l i a r e s u e l t o , - q u e ' n i i l e de eslas r e l r i b u c i o u e s y t e -
p o r V. S . se c i r c u l e , en el 15 d e l i n 
o l i c i a l la s i g u i e n t e i n s t r u c c i ó n ó 
t a r i f a c o m o t n á x i m u n d e los d e r e -
c h o s q u e p u e d e n s e i l d a r s e á los 
n i e n i l o p r e s é n t e l a l i b e r a l de a c -
c i ó n q u e res i l l e en l o d o t i e m p o y 
m a s e s p e c i a l m e n t e e n l as s u c e s i -
vas C o r p o r a c i o n e s a l r e n o v a r s e 
a p o d e r a d o s de l o s A y i i u l a i i i i e u t o s . i b i e n a l i n e n l e p a r a c o n f i r m a r ó r e -
P o r gas tos de d i l i g e n c i a s y c o r - > voca i ' estus a p o d e r a m i c u l o s » 
r eo u n a r e i r i b u e i o n q u e no e s ; e - j / . « r/ne lie dispuesto se inserte 
da de l uno por denlo le í va l o m o - j en este periódico oficial, pura t/ue j 
m i n a l de la l á i i i i n a ó b i l l e t e q u e los Aijuntainienlol se sujeten en 
se r eco ja de la D i r e c c i ó n g e n e r a l • « « lulo á lo dclermamlo en la 
d e l a D e u d a p ú b l i c a . i preinserta circular; en la sei/uri-
Vor la c o b r a n z a d e c u p o n e s ó dad que no les serán admitidas 
i n t e r e s e s á m e t á l i c o d e l pape l r e -
c o g i d o s i los l u v i e i e , e l u n o p o r 
c i e n l n de r e c a u d a c i ó n . 
l 'or la c n a g e n a c i o n de l á m i n a s 
y l i i l l e t i ' S ¡i n s e l á l i c o al p r e c i o do 
c o t i z a c i ó n y con f a c l u r a de A g e n -
le de b a l s a , e l uno por denlo d e l 
p r o d u e l o l i q u i d o en v e n i a p o r r a -
z ó n i l e c o m i s i ó n . 
l 'or e l g i r o de l e t r a s ó l i b r a n -
zas d e l T i - so io e l medio por cien-
to, b a j o la r e s p o n s a l j d i . i a d d e l 
r e m i l e i H e de fondos pa ra q u e l l e -
g u e n á su d e s t i n o c o n l o d a s e -
g u r i d a d . 
Eos A y u n t a m i e n t o s q u e t e n -
gan a p o d ó l a los c o n . i s i g i i a c i o u ' ; > 
i i i a y u n s á l a s q u e s i n a l a la p r o -
ce i e n t e i n s t r u c c i ó n , d i s p o n d r á n 
des j o l u ' g o !o- . V na M e s q u e se r e -
como iluta en tus euenlas iiututd 
pales ¡j Pós i tos mai/ores cant ida-
des tjtie las t¡ se en la misma se 
deluilan. Lean i S de Junio de 
I S l i l i . — l l i g i m o l ' o l a n c o . 
DON H l f i I N I O PQL:\.NCO, 
Gobernador cioil de la pro-
vincia, 
I l a í í o saber: que p o r l ) Puldu F l o -
rez. vec ino ds t j s u c u i d a d , iMsideu-
lt! eo ia i c i s u i n , ca l iü de la U ^ n Ó u i -
ira V i h j a , n ú m . 8. de r d i d da 5:) 
u ñ ' i s , p ro fus iun p r o p i f t a ' io, se ha 
p ivs iMi tado en lu seocioii d? F o m e i i -
lo dü tMtB U . - l i i e ru» de p r o v i u e i a en 
el din 2 8 del mes de la fecha .i las 
d iez (le s i l m i r a u n a , una Holicituii 
de r e g i s t r o p id iendo d o á p e r t e n e n -
cias de l a m i n a d i pirita de cubre , 
J |a i i i ' .da L a l l xpe ranza , s i t a en t d r -
m i i i n e o n a r j i l del p u r b l o de Puentes 
de I V ñ u c o r a d a , »1 sii-io de soto de 
la DriVesa y l i n d a á todos aires c o n 
t e r r e n o oonc ' j i l , hace la d e s i g n a c i ó n 
de las c i t adus dos pe r t enenc ias en l a 
f o r m a s i g u i e n t e : se t :m l r a por p u n -
to ile p a r t i d a el de la c a l i ó a t a , d e s -
de d i c h o puiit . . . se m e d i r á n 150 m e -
tros al N n r o ' s t e . y o t r o í l o . ) a l 
Soreste , 3 0 J ul N n'oesle y I d ü u l 
Sureste, r e s n l t a n d o asi ce r r i . l o e l r e c -
t á n g u l o de las dos p e r U n e i i c i n s . 
Y liali'nru lo I lud ió coasiarestu i n t e -
resado que l iene rcal iz i ido el d e p ó s i -
lo prevenido por la l ey , lie a d m i t i d o 
par decreto de rste dia la presente s o -
l i c i t u d , sin pe r ju i c io de tercero; l ó q u o 
se a i i u i i c i j por medio del presente p a -
ra que en el l é rn t i t io ile sesenta di . is 
contados desde la techa de este e i l i c l e , 
puedan presentar en este t iob ie rno sus 
oposiciones lor-que se consi i ieraren con 
dereeiiu al todo ó par le del terreno so -
l ic i t ado , se^nn pre' . i i ' i ie el nr lu-ulo ¿ i 
de la ley de minei ia v igen le . heon 
de Jun io de I S l i l i . — / / i ' y m i o I ' a l a n c j . 
L O S /VVl. ' \TA.MIIi?¡TOS. 
Alca ld ía ooiislitudonal de 
Campo de VUluvidel. 
1) Pedro Rodrisnez, A i e a l ' • e n n s l i t i ; . 
c io i i .d del A y u i i ü i n i ' u i l o de C a í a • 
po de V i l l a v i d e l . 
ll:igñ saber: Hti1! no l i - i -
bien lo protludilo ri : iu: tU¡ [ ¡ ' Ü ' 
¡;ilt:i (Ji! licilailores la subasta, 
de his obras (h¡ uonstt'ucrion 
lie la casit-escualii del puebli.' 
ile Villaviilft!, rjne fué ammoia-
il.t para el 2"Í de .Mayo último, 
si; abro nueva licitación á las 
mismas, la cual tendrá efecto 
• 1 \ 
el 1 l i de Julio próximo, de diez 
:'i doei; de su iniifinna, en la 
(•;isa consistiH'iül ilü Ayunla-
juiiiiilf) con sujeción al profoc-
lo y roiiilidimcs (jüo n'gian 
para la anlcrioriiiiMilo aiitin-
ciada, y coiitim'ian de maiii-
iicslo (;n l¡i Seci ol.iría de este 
Aviuilamienlo. Cunjio de V i -
Jlavidel 16 da Junio de 18GG. 
—l'edro líodriguez. 
l lago saber: que no l i a -
lüendo producido reiu.-ilu por 
folla de liciladores la sn'.jasta 
de las obiits de coiistnicciou 
de la casa-esenela y salón pa-
ra Ayiiiitainieulo del pueblo-de 
(Jampo, cpie fué anunciado pa-
pa el 17 del corriente, se abre 
nueva licilacion á las mismas, 
la cual tendi-á ef'Tlo el (lia 15. 
de Julio próximo, de diez á 
(loco de su niaüana, en la ca-
¡sa consisl'irial de Ayunlamien-
to, con sujeción al proyeclo y 
Gondieiones que regian para la 
anterioi oienle anunciada, y 
conlinúau de mauiiiesto cu Ja 
Secrclar ía de osle Ayunla-
mienlo. tlaüipo de Vil iavidel 
18 de Junio de 18G6.— l 'edro 
Itodriyucz. 
Alc íd i l i a mttsliluc'mnul de 
' P á r a m o del S U . 
El dia 20 de V.ajo último 
fué bailada en el pueblo de 
Añilares , una yegua., cuyas 
.señas se expresan á conlinua-
ciou. y no lialiióndose presen-
lado iiasla la tedia persona al-
guna á reclamarla apesar de 
•varias gestiones bocbas, se 
anuncia en osle periódico oít-
dal á lin de que llegue á co-
noeiniienlo de su dueño y se 
pri'senle á recogerla abonán -
(inle los 'g-islüS originados al 
iii-piiniUrio. Páramo del Sil 22 
<!" Junio de íí)(¡().—i'il Alcal-
t l i \ l'edro A I V O I T Z ¡ iarreiru. 
Serias de la ijrtjiiii. 
?e!o rojo, de seU cuartas 
largas de alio, cerrada, y cu 
las costillas dos mandias blan-
cas que se ('imnee fueron de 
un asiento del aparejo.. 
A Icaldia constitucioval de 
Ardan. 
No babiéndosp. presentado 
lidiadores en los reinales anun-
ciados para el 115 de Enero y 
2,'¡ di: Octubre de 18G4 y 27 
de Mayo próximo pasado, para 
la subasta de las casas de es-
cuela de líenazolve y Qlanue-
va, se anuncia nuevamenlc pa-
ra el dia 22 de Julio próximo, 
b ijo el presupuesto, plano y 
coinlieiones aprobado por el 
Sr. (iubernador civil que están 
de manifiesto en la Secretar ía 
de este Ayuiilamicnlo. E l re- , 
mate tendrá logar en el local 
en que se celebran las sesiones : 
desde las diez de la mañana a j 
las dos de su tarde. Ardon Ju- i 
nio 2G de 18tíG.— i lantiel ! 
Fernandez. 
Alealttia co:nt¡tttciivntl de 
l'f'//.í Í /C ¡¡.-¡¡¡iiiareda. 
l>, GiiriMiieiu .Pérez Mtü'Cinliilo, A l c a l -
ik1 I ' I I : ISIÍ I I I I . ' ÍUMÍII i l i i l A u i i i l j n m ' ü l o 
de \p0'a i¡u E í p i n a r c i l a . 
I l i j j o s . c l ) " i : i | i i e e n e l d i a 
v - i n l ' ! y . les d i ! .1:1 i u | i i ' óx i i i i i , en 
In Si l la i l e A y i n u i n n i e n l o d u usln 
v i l l a , á la h u r a de. las d u u i : i l i .d 
d i . i , se . .siih i s t i p o r t o r e o r u T - Í 
la r i ' , ' n i \ ) |M ) , M t : i i i i i d e l ( l u e i i t u 
de las (Casias, M j l i r e e l r i o K n i i , 
en I t M i i m o de es te n n i ' i i c i p i o , 
j o e l i d i i n n , p r e s u j i n e j l n y | i l i i . '»u 
de e u i i i l i c i u i i i ' S i l i ! la U' IHV ( ¡ u e su 
i i a l l a i ' á n de m . i m l i ü . - U i . 1* i r l u l a n -
l e , e l i | i i e ( | I I ¡ I ' I M l u u i n r p a r í . ; en 
d i c h a o l i r a , l u VU I I I Í L M I O en el d i a 
y l l o r a s i ' í n l a ' l o , , q u e se a ! j i i l i e a -
r á al mas v u i i l a j o s o . p u s l m ' . V g i 
de l O - p i i i a r e d a y J u m o "¿ó de 
I f í f i ü . — G • r e n i m o I ' e r e z M e r e a -
d d i o . — P o r s u l u a i n l a J o , J O M Í 
l i i a n c o , S ' e r i f t a r . o . 
Alcaldin conslitutioiial de 
Ftii ' i i ln Carbcjcd. 
T e r m i n a d o el r e j i a r l i i i i i o n l o de 
l . i m i i l n l i u c i o i i l e í r i i u i ' i a i p u r a el 
i i r ó x i m o . m u e e u i i ü i n i c ü de l U t í l i 
a i l i l j " , se p r e v i e n e á l o d o s los 
t e r r a V e i i i e n O S y d e i u a s i - o n l n l u i -
j e i í l e s a l m i s i n o , q u e a q u e l d o e u -
11U'uto p e n n a m e e i á al p u l i l i e o p o r 
l é r u i i i i u d e S ( l i a s e n la S e i ' i t t a l i . i 
ee la C I I | ¡ M ' I ¡ , I I . ' Í ( ) ! I , d i ' S | i i i i . ^ de la 
i i i s c r e - O i i « l e ' e.-.lti a i ; U M : i o en el 
U o i e l i n o l i - . i a l de la p r e v i ( ; e ; : i , a 
Hn de q u e l o s q u e se c r e a n n g r a -
viadt)-5 p r e s e n t e n sus r e í d i i n a e i o . 
nes u n a q u e l l a u l i c i r a , p a s a d o s 
los e u a l c s s i n q u e lo v e r i l i q u e n , les 
p a r a r á e l p e r j u i e i o e o n s i i j i i i e ' i i l e . 
F u e n t e s du ( ^ a r b a j a l J u n i o "25 
de 1 8 ( i l 3 . — I £ l A l c a l d e , J . . s é 
B l u n e o . 
Alca ld ía conslilucional de 
Cucal/elos.. 
T i r m i n i i i l o e l r e p a r i i i n i e n l o de 
la c o n l r i l i i i i ' i n n t e r r i t o r i a l p a r a ( [ 
p r ó x i m o ano e c o n ó m i c o do 1 8 G 0 
á U m 7 , se p r e v i e n e á l o J o s los 
t e r r a l e i i i e n t e s c o n l r i b u y e i i t e i i a! 
m i s m o , q i i e é s l c d i r . - i i n i e n t o p e r m a -
n e e e i á a l p ú b l i i o p o r e l l é r i u i n o de 
8 d i u s e n la S e c r e t a r í a de l a 
c o r p o r a c i ó n , d e s p u é s de la i n s v r -
e i o n de es te a n u n c i o en id D o l e t i n 
o f i c i a l de la p r o v i n c i a , p a r a q u e 
los q u o se c r e a n a g r a v i a d o s p r e -
s e n t e n sus r e c l a m a c i o n e s en a q u e -
l l a ' o ü e i n a , pasados los c u a l e s s i n 
que. lo v o r i l i q u e n , l e s p a r i r á el 
p e r j u i c i o ¡i q u e h a y a l u g a r . C i -
c a l i e l n s J u n i o " t i d o I S C ü . — 
A g u s t í n L ó p e z . 
DE LA AUDIENCIA I ICL TEUI I ITOIUO. 
R E G I S T R O P E L A P R O P I E Ü . V D 
< i o x V s s t o r ' g a . 
Continúa la l i i laoion de tas ¡nstirqir.times 
(lüruclaoías quo (txisli'll all lu¡t l i l i i o f du 
la i ; \ t l l l^ ' l l ld . i Ci)il'<Mlilli;< dif I S H : d l í l l i -
lo, l'unnadu en c i in i j i l i i i i i c i i in ¡i l i , dis-
|iii<:>ia ]ii)r td t U v l dcciclu de Ti d.; Jnliu 
de m i . 
8 Mayo 3 " . Salvadores: l i i i u c i i i o 
M u l i i i " ! / . , i le .Morales, vütiia par Jose-
fa B n t i s , de una cas.!, un ino l ino y 
innobles. 
0 Junta 3 " , Arau ju : Francisco M»r-
l iaez. di! lio;san, venta por Alicaída Mar-
l i n w . , di! un hue r to . 
b i v l . , F.l mismo, venia por J o i é 
Sanios de una huerta. 
o id . 0 » mingo Calzada, de As lo r -
Í Í . I . voRla p or l io ia iijü Alonso F l o i e z , de 
uu u i a l i u o . 
l i l M J V O . Salvadores: En o T o -
inás S i lvadores , vi-nla p ' i r Ana Mar ia 
Maiizanal. de na q u i ñ ó n de huer to . 
" M a i z o , M i i i i i u i z : Ea 11 JÜS¿ 
.Ma i l . n r z . de l 'ed.'edu, venia p » r l ' j s -
cua.ii ¿.dYailores, d¿ una po rc ión de 
rasa. 
17 J imio T i . l i m i z a i e i : K i l " [). 
Celeslino A l f u r e z , del Val , venia por 
Ar . lo ino Ares ( 'nasla, su convee i ro , de 
uus t ier ras 2 o 0 . 
O J a l i o . i s idrn (¡únzale/ . , de Su. ' -
m s . venia por Valeul in A lva rez , de 
m i s n i ) , d.- u.;a | i i te de casa. 
1 3 de i d . ( ¡ j - c i a : " F r a n c i s c o Ueba-
qne , do Itecdivia. vonta por I ) . Mal iad 
l ' r i e t o , de unns suelos de casa. 
Aslorea = 1 S A l i r i i . I ) . Italiiel l i a r -
cia Soli.s, ile Astorg'a.1 'venta p ir d a s -
|iar G o n z á l e z , de una casa en la I'lazne'.a 
de S. J u l i á n . 
22 J u n i o . I l l anco : En 2 i 11. Ma-
nuel Osar io , ü e Anne l lada , v.Mila por 
Cavidauo I 'elaez, (le (Juinlaui l la del 
Monte , de un prado." 
l i i i d . , .Miguel Mart inez de Ho- íp i -
l a l de Oí higo, venta por J o a q u í n Ro -
i l r iguez . de S. Keiis, du una t i e r r a . 
l o i i l , J o s é Pal"-?., de Sar.lonedo, 
venta por Manuel l i a i e l a , de Alcoba, ilo 
una t ierra . 
ID Jun io , Blanco: Francisca M a r -
linez, -leí Uosp i la l , venta por L u i s y 
Nico lás M a r t í n e z , de B.mavides, de mt 
prado, 
i Agosto 18:)8, J o s é Mayo , (le S.inla 
Mar ina del I t ey , venia pnr J o s é M a r t í -
nez y su muger . do una casa. 
'JO ( . ) : l i l l ) re i d . , Canulo Sancle'z, 
de5 t a . Marina de! H . 'V . venia pnr A n -
g'.la Mar l iuez , l ' oa i á s y Mat í a s A l o n -
so, de una l i e n a 
2!J Dic iembre , en i ' j A i i l i u i i o Mar-
ros , ile Sta M a r i n a , vpiua por l'edr.» 
de Vega, de un prado. 
17 Ju l io .17, Vi l la lga : en 27 I) .n 
Juan de la T u r r í , de Vil lor ía , v j i i t j 
caaihio p r 1). I'e ¡¡u Alonso, de uu 
prado. 
27 Junio, C a s l a ñ t m : 1! i 2!) Juan é 
•Isabel de L i é h a n a . de l i a i i l o , venia 
por Vicente t l o J r iuuez francisco Fe r -
nandez y otros, de una cortina 
17 Mayo, l ) . . l uán L i é b a n a , de 
T i u c l i a s , venia por Vicenle l í o d r i g u e z , 
de l á c e l a , de un prado. 
'•i Junio , ISalIasar (Jarhajo, du t á -
cela, venta por Domingo Campacio, de 
una l i o n a . 
'J I d . . Agus l i i i a A - í a s , d e / í o r p o r a ' e s , 
nvula por Rafael, y Agusl ina de L í é -
bai ia , de una t i e r r a . 
5 i d . , I ) . Manuel Alonso, de laca-
la , venta por Juan Carbajo, de una 
t i e r r a . 
A s l o r g a . = 3 0 Junio 37 , M i n g u c z : 
.En 3 de Agosto de 1H37 I ) . I l . iu iou 
Muría ( ¡onzn lcz , de Vi l la r de Cebidl in 
As tur ias , venta por 0 . J o s é Mar ia ( ¡on-
IHUZ . de una casa en la calle de la 
Una 3:¡n vue l to . 
3 ! Jul io id , (ionza'.ez: Pedio Per -
naudez, de Puiiredo, venta por Manua l 
A l v a i c z , ile una •[ierra. 
1S A b r i l 3-1. Pedro( ia re ia , de 0 1 . ro , 
venia por rrancisco Cepedo y su muger , 
de una po rc ión de casa. 
(i Uicieaibre 311. Valero: J o s é F r e i -
r é , de Vi l laga lon . venta por Manue l 
Siiarez, de una parle de cosa. 
I d . , líl ni ismn, venia por Pedro 
Suarez. de dos t ierras . 
2 A b r i l 3 i , Paula (Jarcia de V i l a-
¡ r a lnn . vpnta por Lorenzo Ar ias , Je u n 
pedazo de casa. 
7 Agoslo, Vi l l .dga : E i 10 i ) . I'e re 
ü l s n c o , d>: 11'iiavides, v. nl ' i por \ v u -
lor . i rievillann, de un prado. 
8 id . Uiez: en H Tomas Ares , du 
Valdespi:-/;. venta ',!')• José F ade, Ue uu 
pajar. 
T. i t l ' i n l i l l o . M ' l i i i i |i>>r J a s ó Pullmi cii: 
UllilUilMPlIlIlH'ilSa. 
i \ \ J I I Ü I I . SIMIIÍÜÍ:») Ort 'spi) . (ii1 ( ^ i ^ -
t i i l l o i i f ios Pnlyii/ . i iri 'S, Vi-'il.t ptir 
«'iií I t i i . l r igui ' z . i l c 8 l i i r a s i l . i h ' i r i ' i m . 
i . IUI I Í I I :i">. 1)1,7.: MülfH M u l i l i " / , , 
d i ' l Val ile .S l .o renzn . v'.'iil» pü" K n i n -
cist'.i .rf-S, ili¡ I I I I i j i i i f l u i i ile |)i'¡iilii 
i i Mayo i d . , Fiaiu^iscu An ' s , iU- Val-
(II'<¡>¡IIII vuula j iu i ' Aulotui ) A i u s , tic una 
l ; . - i r a . 
I i J . iüi) 3 7 . M y i i í i f . ' h n l i i , ih ' T . i -
l i l i u l i l l n . vor.la (tur A u g u i IIL*! FalaiMo ik* 
I:¡I¡I I IU. I I IÍI 
'i Ju.io ' i ' , T . i ans ÍVI-I'S ilií, Va l iU 'S -
I t i ' i o , va i l . i |hn' I'IMJ|(:¡SC(Í Ares, lio un 
p ia i lo y ui'a I ÍO I Í U . 
21 Junio i . l , S. inl i i i i io C TS|1II R O -
Isa. de Sla Co!oin:ia. venl i pur Alalias 
Ald i i so . <le la n i i t y ' l i l i ' « i h i tur ln . 
11 Ju l i i i i i l . . I I . M i n i i ' l (J.iiisivo, 
d i ' Clasli i l lu, f i ' i i l a poi- Ana Mana U o i i -
Z.lll1?.. l l l ! I I . I I | ll¡ñ01l ilO l l t l o i ' l l l . 
1:1. Ai i ' l iús Cria lo . ile T a b l a i l i 
l l u . v m i l a i i m .lilao Alva».'?.. de i ioa 
Ii l o r i a . 
I i l u l i o , í ' r m i c i s c o .Mtoisii, 'la (Vií-
(¡i"i loia, vi ' iila p ir L u u s M a r ü n - i . i l j 
i'os praiias v oita l i o r r a . 
2:1 .'.layo. Ga'.iri.;! Nie lo . i l eSla . M.i • 
T Í ; I , I ile j i m m a . v»! . ' t [ w r M , i i leí i i a -
^d'i i jai ilií HIIUS su • o s i ; , c s i . 
19 í t r i h 3 7 , en I ¡ ,1» A ; , N I O , A i r 
• i l fé- 'Ci ' ia lo. .1 , T . b ' . M Í ( ! i . v . ' i iüi p,.1' 
'Mari.1 C i i v •, i l • n i.i iiio i-a i ' . : « I . 
.17 i . l . , I>. . i . inu . ' ! l ' - n v . lie A i l -
•í l i 'Vie 'a. venta ; n r I . - I ^ Í .M r t i n m , ile 
irna lie.ira 
Ii i d . . Malin* l ' i i a l n , ile It ib nu i l 
'Viejo, venia par l i l i ienio l ' i Wto.iile una 
easii. 
üü .Uav.i. I V Iro ' le r i n l i o . i) • U K -
J r . l l i l ! i l r i (; I H Í I W . v« l l , i por ( ¡ re i ;or io 
. i ' i ' rnaii ' lez, lie eineo licrrai*. 
17 Junio 3 ' i , An i r . s Cl'iailo ríe 
Tah lml i l i o , venia pnr Franciseo Criaíl-.i 
<li;rii¡i.o iiii.'.ív. 
1 0 May» 37 , h'au-.iu.N'iev',.. i l i j V i -
l ' . l^n ton , venia por Mamiel lVl ' ' 7 . . ••<! 
una l ien-a . 
IM ¡si. José ¡ l . n . . l e T a i i ü a l i l i o , ven-
ia por . \ l . i in i " . l l i ' is tii> un (|iiii"ioa da 
casa 
!> M J T . I ,ln 3 1 . l . - a s t i i i C i r r o , do 
Sla . CoioirJi . i , V, ola po lí.n lo looi ' ' - l ia • 
IÍI'P'O, do Sla. C a l m ü l . l . di- U n a porc ión 
lie pi a.io. 
Vi) i l - M ilias O s p o . de S a Co 
¡onib i . v-iiilü par An i t ' rospu, de una 
l i e i ra. 
I I ) l un io 3a , ^ i n ' o » ( ' i b ' i . r a , de 
J í l b . ' I I O l V'i-lio. vo . ' l l . l f l o i H ig ' HH) l ' r iv ' lu 
de mi eai-li.i d a i i l l 
11 >¡»v¡.Ni!or- 3-.i. í iiilos í i iw 'e ' a . 
v i n a por C ive la i io Aricudlo Ue una 
l í l i iola. 
üd M i y o ; ; ? . i) ;»/ . ; i- ' , aii.smo. v.-ala 
por .1 'se l ' e r i i . i ' i ie/., do an prai lo . 
•Jl A b r í , i : . ; , ^ i i i i . - ; C a i r e l , . , de 
l i i ' l io ia l . - v ola por J K K l 'Vcnalldvt. de 
i i . . qoi i ion ih- un -na 
1 . V o : i i d e 3 7 . F i ' i i p - ¡ í í C U l e i o . de 
iV.bnltal Viejo, voiUa poi Adr ián M.. i i -
iwi. d i i n a i M s a 
£ ¡ .Noviembre J l i , Pedro J l i r -
liney M u r c o í , de An i i ñ n ' l u . veoía por 
l ;erii : indo Fori ia iniez . de i i fincas. 
; 20 Mayo 37 , Miunó l C iado. d e T a -
l i l . n l i l l o . volita p o r Mlu l lo i Criado 13 as. 
Ce dos lie- r n - . 
í A b n : : i 7 A a d i é s Mi i i i e loz de A I I -
d i ñ u e l a , venia por l-YancUco F e r n á n -
d.-z, de un pujar. 
¡ 27 Febrero Juan r ionza l r t , deSan-
l ibaf i -z venia por Mainiel á , l ' o . i r o , do 
ríe un | i r a i l o . 
' 3 A b r i l , Oaspar Cu.-sla y no i |u . i 
l ledoi i i lo , de Vj l iooi i i s j io , w n t a ]»or 
Franeiseo Causeeo, d<- un prado 
fi Mayo 3 1 c n l í Manue! Fi i ' - r l»s , 
de L u y e l o , venia por I V d r n Dotas Gor-
d o n c i ü o de M Iini-a.s. 
I I Mnr/.o, Ti in ias M e n d a ñ i . de La -
gunas, vonla por Anlo i i io Va l . i i ' r r ey , lio 
un l ina r 
2 Ur .vn . JliiTiiel Crespo, dn S t u . 
(joio-aiiia, venia por Amon io Cano , de 
un din de uioi i l lo 
I I I Marzo T - i m i i i Ho Ir i i juez. de 
l ' rada, venta por l ' e j i 'o Mar l iuez , (le dos 
prados. 
•1 dn M a y o . Ani ; . ' ! del l 'alaeio, de 
Tabladi l o. venia por Franeiseo del l l i o . 
de NÚ co r ra l . 
j fi Febrero G í r e l a : en 21 I ) . Jusi! 
Alonso Maiizanai. d'1 Casl r i i ln , venia 
por \ n : i M i r i a M.oiz .nal . de una t i e r r a . 
, 211 . l i n i o H e r n á n d e z : Di,-;; .! l i o -
niin- .nez. di- Matanza venia por Mar ía 
I . H e n e o , de non caso 
iS \ j o s ! o , ' t o n / . i l e z : oti 11 de S 3 -
leni lbre , l . S i d i o Cresjio d e S í a . Colo .n-
ba. vaii l» p ir A u l o o i o Cres.io, do m u 
b i ie r ta . 
Los inismos. venia de caniiiio do l¡i 
l iaer la a o l i ' i l o r con una inund de 
prado. 
i Junio ( i n v : 1 ) . ' S m l i i i ü o Franoti 
l io l r i ^uez . de, Sanl ia i ío Mi l l as , venia 
por Isabel de. Vei;a. de Iros l ie r ras . 
ü S o t i o m b r c , Manuel Alonso, d e T u -
vienzo, v e u t i por .Sanlia;j;ti Nie to , de 
, cinco lincas. 
| l á Orlubre . de 33 , l i j i c i a : e.n 1 , 
Sairoaiio de Aljajo, da T I I H I V O . venta 
por Oavetano A r ^ ( l ' i l e . d ' . O Í pra los 
', UH l ) : c i mbre id , V i c l u n u l i . M i z a -
lez. de fe iarauza, ven ís por Toums y 
A ' i l o l i n o de l.-M-.i de tina casa. 
1 S .Mayo, l ' e i l ro ile Ab .jo. m i y n r de 
T .dmyo venia por Aiiiliis.s de Abajo, y 
Floren lina I I vas. de una lien-a. 
- i í M u z o ilc i í l í l a r c i a : Fodrii de 
l.-'ra y Fedpe de Alia jo , de l ' r ia rauza , 
venia por i ' .o i i í s de l . o r a \ Cat'^lano 
Ft - rez , di : 011 cuar to de casa. 
' a Mayo de Kn 1 Manuel de 
Al ia jo , de T . i b m o , venia por l í e r n a r -
d i u o d e 1,-i-a y l ' a l i ' o de Abajo, de una 
í -e i - ra . 
^ i F'-b-'-ru de 37 , Sunliaa-o I ' a rau -
ilotios, tie l*riaraiiv.a. venia por A. ,a 
V rafid ¡i'-s. de un piado una l i o n a y 
un ¡oi-> de nioi ioo 
10 .M.,yo, I l i -rnnnilez, I) Celestino 
A . \ , . i i 7 . 01-. V a i . venta pu¡ Joan .V:va-
tvz. de ona casa. 
S. J U Ü I O . S : * S i ' t ie iubrr . J ' i i i i . ' i i . - / , : 
Kn t u I V i h n I d t i c i n . tic S. Ai i , i i i - . s , 
\ lila p o r í í J isé (¡ol. 'ZaleZ, de '.toa 
l i - r i . ' 
. lu- i " de ' i d . ( ¡ a t e i a , 1) l lc inui - -
11:110 11 .las, de, Pra i lo- rey . vsnta por 
M l . ' l l ' - l Alol iso, de Un prado 
11 Selieuibre, d . - 3 7 . Villelaa l i n 
2 1 -In-e Aolonio Nie lo , de Aslm-'j-a, 
venia por J o s é Causeen lie 11:1 pedazo de 
campo 
I S e l i i ' i n b r e I) Mnniiel ( ¡ a r e i a l l i . -z . 
de Ilonavnli-s vonla por l isleban ^ e v i -
ü a o o . de unos (juifinnes. de la Veldia 
de ^ i l i a n i o r . 
Id . I'i-dro Alvarez . de T u n a . 
\-enla por Francisco Conzalcz ue una 
t i e r r a . 
2 l i id . en ilO I ) . ' l i s l i lania (¡onzii 
lez de C di i i i inos. , venia por .Miguel 
iMarcos. do una t i e r ra . 
}'•> id . T o a n s ¡ 'oiuliar , doS . Juslo, 
venia por J o s é C o t i z a í e / , de una l i t -rra 
\ un prado. 
1 .lu io i i i i . Juan ( .oni lMiros, de Ka r -
rieido.s, i v n l . i por Pedio Ue Veg.-i, in-1111 
prado. 
11 l ' . - l u v o U f i . en 3 deOelt ibre de 
M i l i l l i . i ' io i M i u r z a l i ' Z . de ISaoeinai ias, 
vv.-iia por U . ' .Waiiucla Co.-izale/, de una 
l i e i r a 
2 7 S , ' l i e i i i l i i e de 3 1 . en 0 Jl .Tcns 
de Aba|o, de l 'nara i rzn . venia por A n -
drés : Cornejo, de un pajar, 
1 l-Vorern, l iotizaiez: l i r euor io To-
ral del Val de S. Loreirzii . venia [un-
Mar t in l¡ i i ' l r i i : t ;e 'z , de un t-acbo ue 
casa, 
3 Oi-lubre. H. "santiago A r e s A on 
so, ile Valdespiiai, venia p-ir An i iu i io 
(.IrUos. (asi se le, ) di; Posa.Hila, de una 
t ierra 
20 I n i i o . M i í i i " ! Cuervo, de S l i o -
man. venia por Aionso iíoiiriij'tiez y su 
imiiíer de un:! casa 
12 Jul io, Vi i lo lna: en l í i t i . Maleo 
A n t u j o , venia por l l . n i i i o Alart inez, ue 
varia liot-as. 
11. el misino, v e n l i por ( l a b r i e l 
Kanios, de varias lincas'. 
10 Oe ul i re el mismo Ores ro r in 
Cunzaiez ile Vald .-rrey. venia por U H -
leban luientes de t l l l ) i l 'H ' ' o . 
23 Dicieuibie 3 8 . Minuuez- en l ' l 
Paula V.arl i i ioz. de Ooi i i l a in i l a del Va-
lle, veal-i por 1) José Al l lon io U i d u l ^ o , 
de. olla t i e r r a . 
21 i d . , Dominjio Mayo, de diebo 
IJ i i in lnu i l l a venta pul los ui isums, ue 
nueve, t ierras. 
i i ¡ .Novienibre 3B, V,mt/.,ih/.: en 2 i 
Malias ue F í len te , \ su conj i iu ta , riel 
\ a ! de S Lorenzo, venia por sunu. i j to 
y Francisca i 'erez, d" 1111:1 casa. 
2'T¡ i d . , lo> niisiuo.s, r e í d a flor Ma 
u u e l i i e i j o . uel Val de S. i .oieuzo, de 
un cai'bo de p i n d ó . 
KS Agosto de 1)1, Al l lonio Crespo, 
do ida . C'olutnlí.i. venta de ¡1 ' . -muía con 
Is idro Crespo, de u 1,1 l i ae r la . 
23 I ) . Celesfni'i A 'V. IP-Z , l ie ! Ve! , 
venia por l i r e i í ' i i io Fr. i i i ' .aj , de u a p ioa 
Zo de campo 
3 (!. I i i l i r e , M a l - i i f avcia. ¡\c V . i . -
d e i r i - y , vi-ida | ioi Iiiii.-li¡iii l í t eles, de 
\ii(ai.at 'C 'a i!e una uerra 
' d . el ju i s ioo , vena lie- 'í'ofllaií 
Pr ie l o. (le Un ip! Flnll de c ¡ K l . 
1S V¡¡¡(.¡¡ri,.jlrtl, , Doio in to Ciincia, 
de l ion i l ios . venia por Sanios C a r r o , de 
un.: i i ue r l a . 
U n n!.m i l i — 3 1 AI11 ¡i : e 8 7 , ( ¡ a r e l a 
en 31 n . A.snslin P é r e z , d • Q-.iini.inülii. . 
venia por Frant isco pe la Ftieule, ile un; ; 
prado. 
Vesnp l l i i i s .=a i 0.-.ttibiv 3 1 . G i -
i i ienn, cu 3 de Noviembrede 1S31 D . I I I • 
Utioiiavenlura Fernandez, ea i iúnieo en ' 
l , " o i i . venia pnr el cencejo de Vouue-
l l i n a . de un pedazo de eainpo c.tiin'ojil.' 
2 ' i V i l l c g n : \ i ; i isl¡i ia .Marliu. z, de, 
Arin ' ' i l ada . venia por Peilru Carr izo, do 
Una Pera. 
I I . , Snn l i i i ! : " Cimeno. de (Vi iño-
in s. venia j io r Uenilo Diez de Una 
l l e n a . 
2 1 Junio, ( ¡ a r e i a : K-i (i Vmlrés del 
Palacio, de V i l l a r do Coevos, venta 
pur el Juez d " ode p a r t i d » , de un p ra -
do I) Cecilio (¡11:1(1. 
i 1(1 NoviembiB, Minutioz: E n 10 Lo--
reiizn lllits, ue Stu. C o l o i n b i , venia pin-
j ó s e ( ' r indo , de l l l ) eacllo de l l l ierta. . 
11 huero ( ¡ a r e i a : Manuel Si lva y 
eoii.soiies d.- osla venia par A l l l on io 
(i-jrcia, de una l iner ta . 
i» Noviembre de 3 1 . Cimenn: en i í , . 
I ) . Buenavoti lurn iMonandeZ', (ie Lt-oo, 
venia por Francisco Conoei de un 
p-ado. 
'1 id de 3 1 , fionz.ilez: 1). M-Jlia-
Prieto, y su m u ¿ e r . leer la c i t i ' i a . l , ven-
ta porMi imie la Cordero, del Val. , de un 
piano. 
7 id. Mif iuc l Franco, de Sanlhi t!» 
Millas venia por Mij iuei A l v a i . z, ; o l i o , 
• lo 011 imei lo 
lo J.-iau Panizo,de Labor i M lí- y , 
venia por Idas Moran de Monjai-riu o^ 
una Imc i t a . 
21 • ct i ldre i J e31 . ( ¡ n a z a l e z : F I M I I -
c i s n i Kodr i i ' i i ez . de Vaul spiuu, v v n t r 
l»ii- A l l l on io Ares, de unit t i t n a 
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7 Marzo, Minei iez . l inl lasar ( ¡ o -
i n i ' i . de B m i d o les. venta p i r ' i ' " i i ' v i 
( i a r c i a . de l ies l l e n a s . 
, 2 Muyo . Tamaii Ares, de (Tuvila-
[ lies, venia por Francisco Feroz, de non 
t ierra 
21) Or. lubre de 37. Pomln-ieao: 
F.11 11 Tomas Luenso, de Santiago 
1 Millas venia por José Alonso Franco 
i tle M o i iu i s ica . de c i i a i i o l ierras 
i 2 N'uviembre 37. l i lanco: l i o l í 
: Juan Alvn ie : ; . de s ta . Mari ia i del l l e y , 
' venta por A mi ré* C j i r i i o , de una 
1 l i e r r n . 
' I d . , Mu-tl"! U v i r e z . Te O l i n l a n i ' 
i lia s ioüamas , venia (i n-Jase Fei oaa-
j Hez, Ue lilla Horra. 
Id , lilao Fe 1 d ;. de l ' ahz i ie in . 
venia por l-ioio il:!¿í\oio, de tintí 
¡ t ierra. 
j 12 O.eido-e. tii'iV'ir.ii Ci ivcia, de 
; Vii 'eio:-!-. winla por A.al'iis í i j üi a, de 
j on i-aaOe, 
: U N in ie in t i r e . lil--í:'orio l l i ez , de 
• í ie i_ío;i»i,-uii!lo de .-'.iclaoias. venia por 
. A.'.o.-o A vai*'/ . , (ietioii lo-rui. 
ti Oí luio'e, >ieo-.',.- Aria: : , de. A r n i e -
; Un j a , venia por ¡I mi a.o Gonz :!e/, lie 
. ana l iemi . 
j l ' l N ' iv i c i íd i i e , ,\n:.'el Prieto, i i ' ' 
1 Il'.ol'iio, v . u l n p o r M n n v l o ( ¡a re ia y 
; oí' te . tle r ¡ele li¡ 1 as. 
; ¡ 1 l 'el i ' r n . \ iaii i i i i : :e: D . F ranc i s -
co A ouso Cord. ' io , i'" S a n l i u g o m ü . a . s , 
v é h t a por Blas Reftones y consortes do 
« c u a t r o lincas. 
.18 Nitvie .ubre. V i l l e g a : E n 2 1 
B e r u a i d o Carcia, (le SardooeJo, v e n -
ta p ó r i ü e r ó n i m o M a r t í n e z , (le un1 
t ierra 
I d e m . D .Valen t ín U o d r i g u o z . P & r -
roco ü e V í U o r í a , otra pur SaHtos Rts-
gordiuos, tle Víl laraei l ianos de una t i e r -
ra . 
29 Octubre , de 3 1 , P o m b í e g o : M a -
nuel F e r u a n t e . de S a n l i a g » Mi l las , 
venia pur tí. J o s é A lonso Franco , de 
la 3 . ' par le de una h u e r t a . 
8 Jumo de 3 7 . Blanco, En 3 2 M a -
r í a MarUnez, de Sardonedo, venia por 
Antonio M a r t í n e z , de pa r l e de sus fer-
s ñ a s , 
19 Octubre S7, Hermenegi ldo J u n -
quera , de Sla. Marina del Rey , venta 
por Celedonio G a r c í a , de un prado. 
23 J u l i o , Ange l Gonzalpz. de Santa 
Marina del Rey venta por An ton io M a r -
cos de de una casa 
12 i d . J u a n S á n c h e z , de Santa M a -
r i n a , venta por Pedro de Vega de uua 
t ie r ra 
8 Ju l io Agus t ín M a r t í n e z , de Sar-
donedo, venta por Antonio M a r t í n e z , 
de cuatro fanegas de una rueda de un 
mol ino . 
12 de Oc tub re de 3 7 . Manel f ¡ a r -
ólo de Alcoba , venta por A g u s l i u M a r -
t í n e z de una t i e r ra . 
.8 Junio, Blanco: Carlos A r i a s de 
A r m e l l a d a , venta por Pedro Alvarez 
Ma r l í n e z , de una t i e r r a . 
2 5 Mayo, Francisco P é r e z , de A r -
mollada, venta por el m i s m o de una 
- t i e r r a , 
1 1 Nov iembre (le 3 7 , Is la : En 28 
D . Sanliago Alonso Cordero, de San-
tiago M i l l a s , venta por Manuel l 'erez 
Alonso , ile uua huerta. 
10 Marzo, Mol ina: E n 29 Esteban 
Afonso, de Santiago Mil las , v sn tupor 
Manuel Fernandez, de cinco t ierras. 
30 Novle iu l i r» , V i l l u l g a : en 2 de D i -
c i embre (ie 1837 Va len l in R o d r í g u e z , 
venta por Francisco Rub io , de una 
t i e r ra . 
i í i d . G o n z á l e z : T o m á s Camino, de 
t'.ombarrus, venta por Vicente Campano, 
.(asi se lee) de Q u i n l a n i l l a . d e una t ierra , 
8 i d . D . Celestino A l v a r e z , del Va l 
venta por Maleo Marcos , de un prado 
28 Noviembre , Gregorio Panero, do 
E s t é l w n e z , venta por A g u s t í n Alvarez , 
de una l i e n a . 
I d Bruno Jei j i i . de V a l do San Lo-
renzo, lveuta por Mus Sanliago d " una 
hue l l a . 
23 Febrero de 30 Cas i»ñon : Juan 
Moran, de Cunas, venia p o r M i g u í e l .'do-
f á i i ú n una l i o n a . 
1 0 Setiembre de 37 , Basilio ü a m o n , 
de VaMavido , ventapn-Gar ios de L i é -
¿ a u a , de una l icra , 
11 i d . Domingo M o r á u . d e l t a i l l o . 
venia por Josú Moran i l n i.na i i o r r a . 
28 i d . fiabiua Beo rí), de Corpura-
les. venia por Jiailasar I t j ! l i ig i i«z de 
Una t i e r r a . 
11 i g o s l i i , J í i g a é : E i c n d t r o , de 
I rne la . veid.i por Bailasar liodri.enez, 
" í una t ie r ra . 
16 Noviembre, Domingo R o m á n de 
Truchas , venta por Josefa l ' e r ü l a de 
un h u e r t o . 
8 Nov iembre , Conejo: E n cuat ro 
D . Vicente Fernandez, de Llamas , v e n -
ta por IVanoiseo Alva rez . de un prado . 
; 8 Agos ln , Minguez : en 5 Magdalena 
i Mur l iuez , de Tejados, venta por Eusebto 
; de la Fnsa, de una t i e r r a , 
t 23 Noviembre . G e r ó n i m o M a r t í n e z 
• de Sanliago Mi l las , venta por Manue l 
' Blas de Ires vigadas de casa. 
2 1 Noviembre , B a r r i o : D . Agus l in 
j P é r e z , d e Q u m l a u i l l a , v e n t a por D . J u a n 
! C á n d i d o (asi se lee) Salvadora, ¡ d e 
1 C a s t r i l l o , de va l ias l incas. 
í Junio de 3 1 Miuguez , en (i A n -
d i é s d e Abajo, de Tabuvo . venta por 
l á z a r o A r g u e l l o de cinco fincas. 
(Se cont inuará . ) 
- i — 
A N U N C I O S O F I C I A L 1 C S . 
Universidad l i teraria de Oviedo-
D i r e c c i ó n g e n e r a l d e I n s l r u c -
c i o » p ú b l i c a . — N e g o c i a d o de s e -
g u m í a e n s e ñ a n z a . — A n u n c i o . — 
l i s t a vacan te ea e l i n s t i t u t o de I . ' 
c l a s e de S. l - ¡ T O u n a de las c á t e -
d r a s de g r a i n á l i L a l a t i n a y e u s l e -
l l a n a , la c u a l l i ^ i da p r o v e e r s e p o r 
c o n c u r s o c o n a r r e g l o a l a r t . 2 0 5 
de la ley de l u s l r u c i i o n p ú b i i e a . 
L o s a s p i r a n t e s d i r i g i r á n s u s s o l i -
c m i . i c s d w u m e n l a d a s e i i e l l é r i n i -
no de t r e s meses , á c o n t a r d e s d i 
la p u l i l i c a c i o n de es te a n u n c i a en 
la G a c e l a , p o r e l c n n t l u c l u i | i i e d e -
t e n n i u a e l a r t . - iO d e l r n g l a n i c n t o 
de i . ' de M a y o di) I S G - i . M a d r i d 
U de J u n i o de 1 8 1 ) 8 . - 1 2 1 D i r s c -
l o r g e n e r a l i n t e r i n o , M a i m e I U u i z 
I I g ü e r o . — E - i c o p i a . — E l R e d o r , 
L e ó n S a l m e a n . 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . — N'pgoi.- iadi) de ' 2 . ' 
( ' " s - i U ü Z J . — A m i n c t o . — E s t á n va-
c i ó l e s en e i I n s l i l u l o p r o v i n c i a l 
de L ú g u . u n . i de las c á t e d r a s de 
m a l í i n n t i c J a y la de a :ubas n s i g -
• ¡ a l u r a s en e l l o c a l de M m i f u r l i ! , 
d o l a d a s c o n e l siit 'tc!!) a n u a l de 
o c l i o i M e i i t n s i . ' s eu los , las c u a l e s 
h a n de p r o v e e r s e p o r o p o s i c i ó n , 
c o n ; » ¡ii í ' s r r ü x : i '¡ ¿ i li.:H)i» 'HYS Ae 
la lev de U d u í i c ' . i c m l i r e .!•; 1 S D 7 . 
L o s i ' ¡ r e r i : i i : : i ' » se v e n l i e a r t i i i e n 
la u m i v r s i d n I <'•• S in ' - i . '^o en la 
f o r m a p r i v e t i i d a e n e l t i t u l o s e -
g u m i o de! r u l a i a s a l ? a<t 1 . ' de 
M a y o d o 1 8 0 4 . P i r a sor a J ; n ¡ l ¡ l a 
a la o p o s i c i ó n se n e c e s i t a : 
1 . ° S e r e s p a ñ o l . 
1 ' T e n e r 2 ' l a lVi s i l e e d a l . 
o.° H a b e r o b s e r v i n l o u n a c o n -
d u c t a m u r a l i r r e p r e n s i b l e . 
4 . ° S u r b a c h i l l e r en la f a -
c u l t a d de c i e n c i a s , ó t e n o r a l g u n o 
de los l i l u l o s q u e h a b i l i l a b m p a r a 
h a c e r o p o s i c i ó n Í) d i c h a s c á l e d r a s 
a n t e s d e l , i p u b l i c a c i ó n d e l , i l e y 
d e l i i s l r u c c t u u p ú b ' i c a d e 1 8 5 7 . 
L o s a s p i r a n t e s p r e s e n t a r á n 
e n esta D i r e c c i ó n g e n e r a l su s s o l i -
c i t u d e s d o c u m e n t a d a s en e i t e n n i -
no ¡ i n p r o r n g a b l e d e d o s m e s e s , á 
c o n t a r desde la p u b l i c a c i ó n d e e s -
te a n u n c i o e n la G a c e l a ; y a c o m -
p a A a r á n a e l l a s e l d i s c u r s o d e q u e 
t r a t a e l , p á r r a f o 4 . * d e l a r t . 8 . * d e l 
d e l m i s m a r o g l a m o n l o , s o b r e e l 
l e m a s i g u i e u l e n u e l ia s e ñ a l a d o 
e l R e a l C o n s e j o de I n s t r u c c i ó n 
p ú l i i c a . a l j o u s l r o c i m i , i l i s p u s i -
c i o u y u s o d e las t a b l a s t r i g m i o • 
n i é l i - i c f l s . » M a d r i d 1 9 d e J u n i o 
de 181)11. — E l D i r e t o r g e n e r a l i n -
t e r i n o , M a n u e l l i u i z I I g ü e r o . — 
E s c o p i a — E l R e c t o r , L e o u S a l -
m e a n , 
L O T E M A N A C I O N A L . 
P R O S P E C T O 
del sorteo que se ha de cele-
brar el dia 1 de Julio de 
1 S G G . 
C o n s t a r á de 2 4 . 0 0 0 B i l l e t e s , a l p r e -
c i o de 21) tiseodos (200 r eu le s ) , 
d i s t r i b i í v é n d o s e 3110.1)00 escudos 
(180 Oüü" pesos) en p r e m i o s 
de l a m a n e r a s i - r u i o u t í : : 
FUC.VIOS. 
1 d é . 
1 de . 
1 de. 
10 da 
2 0 de 
1.130 d e . 
2 0 0 0 . 
1 001). 
201). 
1 .183 
ESCUDOS. 
. 6 0 . 0 0 o " 
. 2 0 . 0 0 0 
. 10 0 0 0 
. 2 0 . 0 0 0 
. 28 1)80 
. 230 .ÜUO 
3 ; ¡ 0 . 0 0 0 
Los Hil letesestnrñn iliviiliilusen ü^cimos 
qnese expeoileníu .i í escnilos (^Oieiiles) 
cuila o i u i , en lus A-nniiiiátrueioiies de ia 
Uunla.. 
Al dia s iguieule de celebrarse el Sor-
teo se ilíii in al [lúlilieo iislnsilu les tuiiee-
ros ( ¡ u e eotislgan |ii-e:iiiu.. óiiico iloeuineii-
to pur el que se o i e ' U u i i r á n l e s ¡ « i ^ u s , se-
gún lo pieveiiiile en c I i i i lieulu l ie i i 
iiisli".ii:eiuli vig<;iHe, i leliiemiü ret;ui' . i i;trse 
eoii iixllitiiciomlrt l e s i i i l l e l i ! ^ , t : i)i i l 'unne á 
ju e s la l j i e e ióü en el . " ) - . Lus ¡ireniies.<* 
(ü i^j ia i i en Ui3Ail.\r!inslraeiuiie& en ipie se 
vendati l e s i i i l l e l e á r m i la ¡nulluaiii ljd 
líelie aerei l iüníí i l a l í e n l a . 
Tenni iüulu el S o r l . i e *e varil ieurí o : r 8 
en l a ¡'M'ma f t r e V f . ' i t i . i a e o r l i e j iúr t i en r js 
lí! l ' f l ireni delWa, l'.na leljiniicarles 
dreai io - ieenee iü . lo ' , : ' ! I:K- linérlaitasile : : i i -
lilare:; y (ntlrioias l e m n e s eciin'iiña, 
y 3 \iv.: t l u u e e l la . i arujjhlaN eUiü;¡ ' le l0 
y t!ult:'_riíJ Í ÍC Ja í'-j/, «ti rftla Córle, c r . a 
r - M l H a « ! o se aimiiri.irá d"li¡.¡anie!ite iil 
Üire:'.!üt' geue[i*L K-lulian .M.irlinez. 
A N U N C I O S P A R T I C U L í i U E S I . ' 
E ! J t i i ' v e s 5 de J u l i o á l a s 
c u a l i M de la t a r d e , se v e n le u o . i 
casa c i A s l u r g i i , c a l l e de la R u i 
N u e v a , n i i u i . ! ( > , e n casa d e ü . 
J o . - é V a v l m a . 
Venia de leña de roble. 
E l i l o m i n g o 2 d e l p r ó x i m o S : -
l i e m b r o á las 1 2 do s u n i i f i a n a , 
se r e m a t a en p ú b l i c a s u b a s t a , c a -
sa de l ) . I s i i l r u L l a m a z a r e s y b a j o 
las c i i i n l i c i o i i e s i | n e e s t a r á n d e 
m a n i l i u s l o , u n a c o i l i ' de l e ñ a , a l 
s i t i o de la So lana d e l N o r t e d e l 
M o n t e de l P l t i m a r , l é r m m o y f e -
l i g r e s í a d e l p u e b l o de L l a m a s d u 
R u e d a . 
Venta de las fincis i¡ne constitu-
yeron el l 'noralo de Labm'wyo. 
A v o l u n l n d do su d u e ñ o , se 
v e n d e u n l n M e d a m i e i i l o d e n o n i i n a - . 
d o P r i u r u l a de L i l u n i e g o , r a d i -
c a n t e en los p u e b l o s de C e r e z a l , 
T r e m o r , L a b a n i r - g n , V i n a l e s , T e -
d e j o , A r l a n z a , V a l l e , P o z u e l o , 
E u l g p s o , la l l i v e r . ) , l l r c z a . P o s a , 
d a , V i l l a l i s , B i n h i b r e , S a n E s -
t e b a n , S a n R o m á n . C a s t r u p o d a m e , 
V i l l a v e i d e y S a u E - t e b a n d e l T o -
r a ' , p a i t i i l u s j i i d i c i a l e s de P o n -
f e r r a d a y L a ü . i ñ e z a , q u e i ' o n s t u 
de d o s c i e n t a s v e i n t e y c u a l r o f a -
negas de t i e r r a l i n a r , I n g a l y c e n -
l e n a l , de 4 4 1 eua i t a ' . e s , 1 3 3 c a r -
ro s de y e r b a , 1 8 h a l a g a r e s , D 4 
j o r n a l e s , 5 0 a n a l e s , '¿ c a r g a s , 5 0 
b e m i n a s , 5 b o s i | u e s , ' u n c a s a , u n a 
c a r g a , y un& b o i i e g a . 
L a v e n t a se v e i i i i c a r á e n s u -
bas ta c s l r a j u d i e i a l e l d i » 5 0 d o 
J u l i o d e l e o i r i e / U e a f t " , de I I á 1"¿ 
do su m a ñ a n a , s i m i i l t á n e a n i e n l i : 
en L e ó n y d e s p a c h o d e l N o t a r i o 
1 ) . P o d r o de la C r u z I l n l a l g u , c a -
de l a , R ú a , 4 8 , cu ' . a R a l e z a 
c u e l de i g u a l c l a s e de l ) . M a -
teo M a r í a de Ins I I ras ; en P u n -
l ' e r rada e n e l de. I ) . P e d r o P m n -
b i i o g o ; y en R e m b l b r e en " la casa 
de l A d m i n i s t r a d o r D . P a b l o V i . 
d a l , b a j o el p l i e g o de c o n d i c i o n e s 
Htie e u lo s m i s m o s p u n t o s e s t a r á 
(le m a n i f i e s t o . 
A rr iemh de pastos. 
E n <•! ( i r ado y S o l o ¿In Ja R e -
g n e r a , i é t u i i t i o y F e l i g r e . - i a de S a u 
. l i i g u e l de i ü s c a l a d a se a í í i n t e p u r 
meses ey i i ; , , ¡ u v a c u n o . 
K l casero de l S i t o e.-Ui e n c a r . 
gado d e l « j u s t e . 
I n p ^ < l i l i u r a f i a de J o s é ; . ¡ . P ,eüuado . 
Calle..da La l ' l j l e r i a , i . 
